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5 RESULTS AND DISCUSSION
5.1 SEARCH FOR DERIVATIVES OF LACTOBACILLUS RHAMNOSUS GG WITH 
ALTERED PILUS PRODUCTION CAPACITY (I & II)
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5.1.2 Phenotypic and genotypic characterisation of the pilus-less deriva-
tives (I)
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5.2 IDENTIFICATION OF FUNCTIONAL VARIANTS OF PILIN SORTING SIG-
NAL LPxTG (III)
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5.2.2 Construction of the expression system and mutagenesis of the LPxTG 
motif
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5.3 IN VIVO TRIALS TO ASSESS THE EFFECT OF PILI ON THE PERSISTENCE 
AND GUT MICROBIOTA MODULATION POTENTIAL OF LACTOBACILLUS 
RHAMNOSUS GG (IV)
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